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ABSTRAKSI 
 
 Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Perancangan Media Promosi 
Jumputan Merak Melalui Komunikasi Visual”. Adapun permasalahan yang dikaji 
adalah : (1) Bagaimana merancang media promosi yang tepat dan efektif untuk 
“Jumputan Merak” melalui komunikasi visual? (2) Bagaimana merancang media 
pendukung komunikasi yang tepat dan efektif untuk mempromosikan “Jumputan 
Merak”?. Jumputan Merak menawarkan berbagai macam kain motif jumputan yang 
sudah turun temurun dikelola oleh keluarganya. Dengan menawarkan berbagai motif 
corak dan warna yang menarik, Jumputan Merak pun di gemari masyarakat. Jumputan 
Merak ingin kembali memasarkan produknya dengan memperluas segmentasi atau 
target market produknya. Namun hingga saat ini Jumputan Merak belum memiliki 
media pendukung promosi yang menggambarkan citra dan sebagai pembeda dengan 
produk sejenis saingannya.  Oleh karena  itu,  dengan  adanya  perancangan media 
promosi Jumputan Merak  ini  diharapkan  dapat memperkenalkan brand dan produk 
dari Jumputan Merak dengan tepat dan efektif. Media yang digunakan terdiri media 
utama dan media pendukung, yaitu video iklan audio visual, foto katalog, sosial 
media, kartu nama, paper bag, x-banner, kemasan, hang tag dan buku nota. 
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ABSTRACT 
 
This introduction of the final project is titled "Planning of Jumputan Merak Promotion 
Media Using Visual Communication". There are three problems to be studied : (1) 
How to plan the proper and effective promotion media for "Jumputan Merak" using 
visual communication? (2) How to plan the proper and effective supporting 
communication media to promote "Jumputan Merak"? Jumputan Merak offers 
various jumputan fabrics which has been handed down hereditary by its family. 
Because of Jumputan Merak has wide range of motifs and shades, Jumputan Merak is 
loved by people. Jumputan Merak is aiming to market its product wider by expanding 
its market segment. But in this time, Jumputan Merak doesn't own any supporting 
media for promotion which represent the image of Jumputan Merak and as differ 
from similiar-competing products. Therefore, this planning 
of jumputan merak promotion media is expected to introduce Jumputan Merak's brand 
and products properly and effectively. Media which used consist of main media and 
supporting media, there are video audio visual ads, catalog photos, social media, 
business card, paperbag, x-banner, hangtag, packaging, notes book. 
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